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 摘  要 
 
随着互联网的迅速发展及数据传输速率的提高，分布式数据库得以广泛的推广和
应用，使人们可以借助互联网实现远程办公、信息查询、时实监控等目的。流动人口
信息管理系统正是基于浏览器／服务器结构，根据流动人口分散性和流动性的特点，
通过采用分布式结构，设计出了一套比较完整的方案，实现了对流动人口的管理和监
控。 
乌鲁木齐是一个流动人口较多且流动人口数量增长较快的城市，存在流动人口难
管理，不易掌握等问题。数据库技术、中间件技术和应用系统安全机制是设计基于浏
览器／服务器模式管理信息系统的三大关键技术。本系统主要是围绕浏览器／服务器
模式下这三大技术展开了相应的工作，并在流动人口信息管理系统中进行了研究和实
现。通过完成 Web 应用系统开发工具的选择方案、系统的设计与实现、系统的安全
性和流动人口信息库群模型的设计与实现的工作，实现了对流动人口的录入、查询、
注销、延期等基本功能，同时用户也能够浏览公安部发布的一些流动人口的管理政策，
并且能够链接到相关的网站。在数据库群的设计中，通过把分布在不同区域的 web
服务器上的所有数据集中在一起，存放在公安部流动人口信息总局，再在总服务器上
完成对流动人口的信息统计等计算任务。 
系统在框架设计过程中采用了分布式组件技术把系统分为三层结构，在数据存储
模型上提出了建立流动人口信息库群的设计思路，这些都满足了系统的扩展性要求，
同时这也是信息管理系统的发展必然趋势。 
本文通过研究流动人口管理信息系统，结合乌鲁木齐流动人口发展的现状，能够
更好的适应城市发展需要，掌握流动人口的基本信息及动态，全面做好流动人口管理
信息系统的设计，实现了政府各相关部门间的信息共享，大大提高了工作效率。 
 
关键词： 分布式数据库；流动人口；B/S 体系结构 
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Abstract 
 
    With the rapid development of the internet and data transmission rate， distributed 
database has been widely applied and extended， so that people can realize remote office， 
information search， real time monitoring with the help of the internet. Information 
management system of the floating population is based on Browser / Server structure， 
according to the flow of people dispersion and strong liquidity characteristics， by using 
distributed architecture， design a set of relatively complete scheme， the realization of the 
floating population management and monitoring. 
Database， the middleware technology and security mechanism of application system 
are three key techniques for designing the browser / server mode of management 
information system based on. This system mainly is based on Browser / server mode of the 
three techniques in the corresponding work， and the research and Realization of the 
information management system of floating population. Through a complete Web 
application development tool options， system design and implementation， system 
security and floating population information database model design and implementation 
work， the realization of the basic functions of the floating population entry， query， 
cancellation， delay， and users are able to browse the Ministry of Public Security issued 
a number of floating population the management policy， and related links to web sites. In 
the design of the database group， through all the data is distributed in different regions of 
the web server together， stored in the Ministry of Public Security Administration of 
floating population information， then complete the floating population information 
statistics computation task of in total server. 
The system adopts the distributed component technology in the framework of the 
design process and divided the system into three layers of structure， the data storage 
model proposed design ideas floating population information database， which satisfies the 
scalability of the system requirements， at the same time， the development of which is the 
inexorable trend of information management system. Implementation of the relevant 
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government department share information， greatly improving the work efficiency. 
 
Keywords： Distributed Database; Floating Population; Browser / Server 
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第一章  绪论 
 
1.1 问题的提出 
1.1.1 当前流动人口概况及态势 
 Recurrent population——流动人口，是指离开户籍所在地的县、市或者辖区，
以工作、生活为目的异地居住的成年育龄人员，他们主要是由农村流向城市，经济欠
发达地区流向经济发达地区、中西部地区流向东部沿海地区。随着工业化、城镇化的
快速发展，中国已进入了人口流动迁移最为活跃的时期。 
根据资料显示，2009 年中国流动人口已达到 2.11亿，平均年龄约 27.3 岁。对国
家战略规划、公共服务和政府社会管理提出了严峻挑战。流动人口中约有 78.7%为农
业户口，以青、壮年为主。主要在制造、批发零售和社会服务业领域就业，大多集中
在低薪或高危行业。2010 年 7 月 11 日，来自上海世博园召开的世界人口日“每个人
都很重要”主题论坛的消息，中国目前流动人口保持 2 亿以上，是新增城镇人口的主
要来源。新生代流动人口成为主体，人口流动由生存型向发展型转变。中国流动人口
分布仍向沿海、沿江集中，新兴都市圈、中西部中心城市成为新的人口聚集区[1]。 
1.1.2 乌鲁木齐市流动人口概况 
乌鲁木齐是新疆维吾尔自治区的首府，全疆政治、经济、文化中心。地处天山
中段北麓、准噶尔盆地南缘，是世界上距海洋最远的城市，著名的亚洲地理中心就位
于乌鲁木齐市南郊 30 公里处。市区三面环山，地势东南高、西北低，平均海拔 800
米。属中温带半干旱大陆性气候，寒暑变化明显，昼夜温差较大，年平均气温 6.4摄
氏度，降水 236 毫米。现辖 7区 1县，总面积 12000 平方公里，其中规划区面积 10800
平方公里，建成区面积 166.8平方公里。居住着汉、维吾尔、回、哈萨克、蒙古等 49
个民族、总人口 208.2 万人(全国第五次人口普查口径)，其中少数民族人口占 24.6%，
市区人口占 83．5%。如今新疆正处在经济体制和发展战略双重转轨的时期，与这个
相关联的社会、经济现象千头万绪，农民工流动或农村劳动力的跨区域转移和城乡流
动现象日益引起人们的关注 [2]。 
在乌鲁木齐，根据全国第六次人口普查数据，居住一个月以上的流动人口达
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858456 人，占常住人口近四成的比例，创历史新高。流动人口给乌鲁木齐城市发展
带来活力，同时也给乌鲁木齐带来了社会管理和稳定方面的管理难题。今后五年，乌
市将大力推行流动人口居住证制度，推广社区“单位化”管理服务模式，促进流动人口
管理服务工作。党代会报告中提到加强流动人口和出租房屋管理的内容，如何做好乌
鲁木齐流动人口各项工作成为参会代表热议的话题。  
1.1.3 加强社区流动人口服务管理的重要性 
加强流动人口的服务与管理有助于统计人口数目，明细城市化进度。便于城市
的规划管理；可以合理的利用城市现有资源，不仅不给城市带来压力，还可以加速城
市的发展。 
随着改革开放的深入，社会经济的发展，在社会管理方面呈现出许多新的问题。
特别是社会流动人口的管理问题已经引起多方关注，而我们现在所研究的加强流动人
口的管理以及加强社区服务对我们的社区有着重要的意义。 
1. 管理的目的与意义 
自上世纪 90年代以来，随着经济的发展和城市化进程的加快，农村人口大量涌
入城市。在 2010年我国流动人口总量达到 2.21 亿，在劳动年龄人口中，1980 年以后
出生的占 42.8%成为流动人口的主体。流动人口在城市谋生，劳动就业、社会保障、
子女入学、医疗卫生、计划生育等问题都凸显出来，这给城市管理带来极大的困难。
了解并解决流动人口遇到的这些问题，是社区管理的优势所在，因此，社区人口管理
是流动人口管理的最为有效的方式。 
城市社区流动人口管理是社区管理的重要组成部分，是社会管理体制转轨和城
市管理重心下移的表现。其主要特征是，社区流动人口管理充分发挥社区居委会的自
治功能，管理形式不拘一格；社区流动人口管理是对社区地域范围内的流动人口进行
管理；社区流动人口管理着眼于社区居民的自我管理和自我服务，强调社区居民的参
与；社区人口管理是富有弹性的工作，能够快速及时地反映流动人口的需求并提供相
应的服务。在这种大环境与前提之下，如何能够较好的进行社区流动人口的管理工作
是每个社区人都有待解决的大问题。 
要想做好流动人口的管理工作就必须正确的认识流动人口的真正含义：社会流
动人口是指社会成员在社会结构中所处位置的变动叫社会流动。它通常是指社会成员 
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从一个阶层向另一个阶层的流动，有时只限于从一个职业群体向另一个职业群体的流
动。这是一个深层次的社会管理学问题又是一个深刻的社会实践问题，具有社会历史
性、综合性和动态性特征，折射在人们的政治生活、经济生活、文化生活和社会生活
领域。社会主义转型期的社会流动人口状况，是随着社会主义市场经济的要素逐步渗
透，尤其是生产力中的活跃因素，其作用大于经济和技术引起的流动，同是社会主义
的本质要求，这个体系比资本主义社会更加开放，一部分人先富起来，出现了社会各
种利益阶层或利益集团，这些利益阶层或利益集团和政治、经济、文化均开始显示独
立性，而且影响力日渐加大，引发了新的社会流动。正是因为人口的流动性大，不方
便控制和管理，所以我们的目的就是要找到协调社区居民与社区流动人口的最佳途
径。使得社区的本土居民与临时流动人口和睦相处，和谐稳定。 
城市社区流动人口管理具有重要的现实意义。首先，通过社区流动人口管理，
能够使大规模的流动人口化整为零，进入城市社区成为社区居民的一员，取得与原居
民同样的居民身份，流动人口在社区层面管理缓解了政府公共管理的压力。其次，流
动人口面对城市的陌生环境，在农村形成的生活经验无以应对，在社区层面进行流动
人口管理，满足流动人口的工作和生活需求，能够改善流动人口的生存质量，有利于
使之尽快地融入城市社会，减少违法犯罪事件的发生，促进社会和谐稳定。最后，从
流动人口的需求出发，做好城市社区流动人口管理工作，实际上是改善流动人口的民
生状况。因此，城市社区流动人口管理体现出以人为本的理念，使科学发展观在社区
层面得到贯彻和落实。 
2. 加强社区服务的目的与意义 
随着我国改革开放的不断深入和扩大，城市的政治、经济、文化和社会各方面
都在发生深刻的变化。在这个变革中，城市人口大量集聚，人与人之间的关系日趋多
样化和复杂化，以地域为特征的社区在短时期内大量兴起，社会的结构和人们的生活
方式也发生了急剧变化。在城市社区中，如何体现党在居民意识形态上的领导地位，
如何落实“三个代表”，如何为广大人民群众服务，保持党同人民群众的血肉联系，如
何把党的路线、方针、政策落到实处，如何加强政府对社区的管理和服务，把基层和
基础打牢，这是需要我们研究的新的重大课题。 
城市社区工作是在党的领导下，依靠社区力量，利用社区资源，强化社区功能，
解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成
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员生活水平和生活质量的过程。社区工作是一项内容广泛的社会系统工程，其实质是
对我们传统的管理体制的改革，是在改革中的制度变革和创新。其重要意义在于：  
(1)加强社区服务工作是从计划经济转向社会主义市场经济的迫切需要。 
(2)加强社区服务工作是加强基层基础工作的需要。 
(3)加强社区服务工作是发展社会主义民主政治，充分体现党的领导和贯彻落实
“三个代表”重要思想的途径。  
(4)加强社区服务工作是贯彻“三个代表”重要思想，提高市民生活质量的需要。 
(5)加强社区服务工作是适应经济体制改革的需要，它可以有效地解决社会管理
职能分工的问题。 
(6)加强社区服务工作是新形势下改进机关工作作风的需要。 
当前要重点开展好的社区服务是：面向群众的便民利民服务：面向特殊群体的
社会救助、社会福利和优抚保障服务；面向下岗失业人员的再就业服务和社会保障服
务。社区服务是我国改革开放以来探索的一条贴近基层、服务居民的社会化服务的新
道路。 
总之，要正确的认识到社区在我们的生活中起到越来越大的作用，并能够很好
的利用社区联络性高、便于控制群众的基层组织的特点来广泛的宣传党政建设，社会
主义和谐等大政方针，使得群众与国家之间真正实现服务关系，使得群众与群众之间
差距减少，真正做到公平、公正。 
1.1.4 本文研究的问题 
社区是国民生活和社会发展的基层单元， 在计算机与网络技术飞速发展和广泛
应用的形势下， 社区的信息技术应用程度说明了社会信息资源开发、有效利用状况
以及国民生活质量的高低。社区信息化是在我国国情下所产生的一个特有想法， 我
国社区信息化的建设与发展是伴随着国家信息化进程而逐步得以深化的， 从 20世纪
90年代开始， 经历了起步、探索和初级发展三个阶段。 
流动人口管理是政府管理的重要组成部分，流动人口管理的信息化，是提高流
动人口管理水平的重要途径。采用信息化实现流动人口管理势必会提高管理效率，加
强政府管理精细程度，实现全过程管控为政府决策提供了科学有据的支撑。国内信息
化起步较晚，发展迅速，由于集成系统关联程度较高，运行成本高，仅有个别单位使
用集成系统对流动人口管理实行管控。基层流动人口部门只使用适合自身的流动人口
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